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Межрегиональная оценка моделей 
адаптации населения в условиях 
динамичного развития:  
статистический подход*
Цель исследования состоит в обосновании инструментария 
межрегиональной оценки моделей адаптации населения страны. 
В исследовании применены статистические методы, соответ-
ствующие международным нормам и стандартам, в том числе 
системе национальных счетов. Предполагается, что оценка 
моделей адаптации населения регионов определяется на основе 
характеристики условий жизнедеятельности и экономического 
потенциала, действующего на конкретной территории. Мо-
дели адаптации населения в условиях динамичного развития 
включают в себя взаимодействие внутренних систем человека 
и внешних систем окружающей среды для удовлетворения 
потребностей, создания новых благ, улучшения условий жизне-
деятельности и безопасности людей. Используются следующие 
виды моделей адаптации населения: активная, оптимальная, 
инерционная и пассивная.
Материалами и методами исследования является применение 
официальных данных федеральной службы государственной 
статистики с использованием следующих методов: индексным, 
трендовым, балансовым, группировок, сопоставления, много-
факторного анализа. Автором проведена межрегиональная 
оценка моделей адаптации населения регионов страны по 
24 количественным и качественным показателям, которые 
позволяют объективно измерить общее состояние экономики 
территорий и уровень адаптивности населения за период 
2005–2019 годы.
По результатам обзора теоретических подходов сделан вы-
вод, что модели адаптации населения могут быть описаны 
как комплексный объект исследования. На основе измерения 
основных социально-экономической показателей проведен 
расчет рейтингов межрегиональной оценки моделей адап-
тации населения, условий жизнедеятельности населения 
(труда, быта, досуга и безопасности), состояния экономики 
и уровня жизни людей. За последние 15 лет произошли суще-
ственные изменения во многих регионах страны в отношении 
использования моделей адаптации населения, которые спо-
собствовали росту скорости приспособления людей к любым 
ситуациям. Так, центральном и северо-западном федеральном 
округам выявлена сверхмерная концентрация финансовых, 
трудовых, административных и материальных ресурсов. В 
регионах приволжского, уральского и сибирского федеральных 
округах сконцентрированы природные, производственные, 
технологические и экономических ресурсы. Регионы южного и 
северокавказского федеральных округов специализируются на 
развитии рекреационных, агропродовольственных, дорожных и 
жилищно-коммунальных ресурсов. Регионы дальневосточного 
федерального округа имеют наибольшую площадь террито-
рии, инвестиционную активность, высокие среднедушевые 
денежные доходы населения и заработная плата работников 
организаций. Однако на территориях ухудшаются условия 
жизнедеятельности населения, происходит значительный 
миграционный отток, заторможена адаптация населения. 
Заключение: использование статистического подхода для ме-
жрегиональной оценки моделей адаптации населения позволило 
повысить качество информационной базы, определить реальное 
состояние и вклад каждого региона в экономику страны, изме-
рить уровень адаптивности регионов, что имеет важнейшее 
значение при составлении стратегических направлений ре-
гионального социально-экономического развития, разработки 
рекомендаций по совершенствованию региональной политики в 
условиях динамичного развития территорий. 
Ключевые слова: межрегиональная оценка моделей адаптации, 
взаимосвязь адаптации и условий жизнедеятельности насе-
ление региона, мезо модель адаптации региона, внутренние 
и внешние системы адаптации, матрица оценки адаптации 
регионов.
The purpose of the study is to substantiate the tools for the interregional 
assessment of models of adaptation of the country's population. The 
study uses statistical methods that comply with international norms 
and standards, including the system of national accounts. It is assumed 
that the assessment of the models of adaptation of the population of 
the regions is determined on the basis of the characteristics of the 
living conditions and the economic potential operating in a particular 
territory. Models of adaptation of the population in the conditions of 
dynamic development include interaction of internal systems of the 
person and external systems of the environment for satisfaction of 
needs, creation of new goods, improvement of living conditions and 
safety of people. The following types of population adaptation models 
are used: active, optimal, inertial, and passive.
The materials and methods of the study are the use of official data of 
the Federal State Statistics Service using the following methods: index, 
trend, balance, grouping, comparison, and multi-factor analysis. The 
author conducted an interregional assessment of population adaptation 
models of the country's regions according to 24 quantitative and 
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qualitative indicators, which allow to objectively measuring the general 
state of the economy of the territories and the level of adaptability of 
the population for the period 2005-2019.
Based on the results of the review of theoretical approaches, it is 
concluded that the models of population adaptation can be described 
as a complex object of research. Based on the measurement of the 
main socio-economic indicators, the ratings of the interregional 
assessment of population adaptation models, the living conditions 
of the population (work, life, leisure and security), the state of the 
economy and the standard of living of people are calculated. Over the 
past 15 years, there have been significant changes in many regions 
of the country in terms of the use of population adaptation models, 
which have contributed to an increase in the speed of adaptation 
of people to any situation. Thus, the central and north-western 
federal districts revealed an excessive concentration of financial, 
labor, administrative and material resources. Natural, industrial, 
technological, and economic resources are concentrated in the 
regions of the Volga, Ural, and Siberian federal districts. The regions 
of the southern and North Caucasus federal districts specialize in 
the development of recreational, agri-food, road, and housing and 
communal resources. The regions of the Far Eastern Federal District 
have the largest area of territory, investment activity, high per capita 
income of the population and wages of employees of organizations. 
However, in the territories, the living conditions of the population 
deteriorate, there is a significant migration outflow, and the adaptation 
of the population is slowed down.
Conclusion: the use of the statistical approach for the interregional 
assessment of population adaptation models allowed to improve 
the quality of the information base, to determine the real state and 
contribution of each region to the country's economy, to measure 
the level of regional adaptability, which is of crucial importance 
when drawing up strategic directions for regional socio-economic 
development, to develop recommendations for improving regional 
policy in the conditions of dynamic development of territories.
The article was prepared as part of the state task of the Institute of 
Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences 
for 2021-2023.
Keywords: interregional assessment of adaptation models, interrelation 
of adaptation and living conditions of the population of the region, 
meso model of adaptation of the region, internal and external 
adaptation systems, matrix of assessment of adaptation of regions.
Введение
Актуальность  исследования 
связана с повышением роли 
регионов в социально-эко-
номическом развитии наци-
онального хозяйства страны. 
При этом недостаточность си-
стемных исследований межре-
гиональных оценок моделей 
адаптации населения в услови-
ях динамичного развития ведет 
к необоснованной концентра-
ции финансовых, материаль-
ных и трудовых ресурсов в од-
них регионах страны, а многие 
другие территориальные обра-
зования не могут обеспечить 
нормальные условия для уско-
ренного приспособления насе-




ной оценки моделей адаптации 
населения, в условиях дина-
мичного развития становится 
официальная информацион-
но-статистическая система, 
которая более достоверно от-
ражает адаптивность регионов 
к изменениям внешней среды, 




ституциональными и другими 
подходами. 
 В современной России 
происходит модернизация 
официальных систем учета 
социально-экономической 
деятельности хозяйствующих 
субъектов, для повышения ка-
чества информации на основе 
внедрения международных 
стандартов и цифровых тех-
нологий. Главная методоло-
гическая идея модернизации 
статистического учета заклю-
чается в том, что смещается 
акцент с отражения объемов 
экономического производства 
в сторону оценки качествен-
ных данных эффективности 
и интенсивности деятельно-
сти, благосостояния людей, 
национального дохода и дру-




ональных оценок моделей 
адаптации населения в усло-
виях динамичного развития 
является новым направлени-
ем при изучении реальной 
действительности. Усовер-
шенствованная статистиче-
ская система показателей 
способна отразить не только 
условия жизнедеятельности 
населения регионов (труда, 
быта, досуга и безопасности), 
а также адаптивность населе-
ния к различным ситуациям. 
Оценки уровня использова-
ния моделей адаптации реги-
онов, посредством рейтингов, 
занимаемого места в стране 
позволяют выявить пробле-
мы сдерживающие развитие 
территорий и риски, оказы-
вающие влияние на устойчи-
вость деятельности населения 
и предприятий.
Степень адаптации населе-
ния регионов страны к вызо-
вам внешней среды во мно-
гом определяются мерами 
эффективности деятельности 
органов управления, которые 
обязаны создавать оптималь-
ные условия, обеспечивающие 
достойную жизнь и свободное 
развитие человека. Однако 
применение на практике ли-
берально-монетарной полити-
ки в экономике отрицательно 
сказывается на качестве жизни 
населения и эффективности 
управления региональным хо-
зяйством. Поэтому требуются 
по улучшению условий жиз-
недеятельности населения и 
предприятий, совершенство-
ванию межбюджетных отно-
шений между центром и реги-
онами, обеспечению баланса 
интересов работодателей с на-
ёмными работниками.
Цель исследования  состоит 
в обосновании инструмента-
рия межрегиональной оценки 
моделей адаптации населения 
страны для выработки сво-
евременных и эффективных 
управленческих решений по 
оптимизации социально-эко-
номических процессов и про-
тиводействию к различным 
вызовам внешних систем окру-
жающей среды. 
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Теоретический обзор 
литературы и источников по 
оценке адаптации населения
В исследовании проведен 
обзор изученности состояния 
адаптации населения регио-
нов, и анализ поведения людей 
к постоянно изменяющимся 
условиям внешней среды в от-
ечественных, так и иностран-
ных источников. «Адаптация» 
населения – это очень слож-
ное и многогранное понятие, 
от лат. «аdaptatio» – приспосо-
бление экономической систе-
мы и её отдельных субъектов, 
работников к изменяющим-
ся условиям внешней среды, 
производства, труда, обмена 
и жизни»1. Человек как живое 
существо, имеет: иммунную, 
нервную, дыхательную, кро-
веносную, пищеварительную 
и другие системы, на которо-
го постоянно воздействуют 
внешние системы: солнечная, 
воздушная, природная, соци-
ально-экономическая, полити-
ческая, экологическая и дру-
гие. В зависимости от уровня 
его организации (индивид или 
социальная группа), способов 
приспособлений к любым си-
туациям, данное определение 
может иметь различную трак-
товку.
На макроуровне изучения 
адаптации человека проис-
ходит через общность людей 
как сложившуюся совокуп-
ность населения, выполняю-
щих определенные функции 
и деятельность по жизнеобе-
спечению благами, услугами и 
работами на конкретной тер-
ритории. На мезо и микроу-
ровнях изучения адаптации че-
ловека и его приспособления 
к изменениям определяется на 
основе анализа условий жиз-
недеятельности (труда, быта, 




1 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., 
Стародубцева Е.Б. Современный 
экономический словарь. М.: ИН-
ФРА-М, 1997. С.11.
кова, систематизировав часто 
встречающиеся материалы в 
отечественной и зарубежной 
литературе к исследованию во-
просов адаптации населения, 
выделили 8 теоретических под-




и аксиологический. Однако 
в настоящее время не сложи-
лось единого концептуально-
го представления о социаль-
но-экономической адаптации 




но исследований по установ-
лению силы и взаимосвязей 
между изменениями условий 
среды и аспектами поведени-
ям населения, ценностными 
составляющими, выбором мо-
делей адаптации и последо-
вательности осуществления 
принятия решения человеком 
относительно адаптации. Не 
существует общепризнанной 
методики для межрегиональ-
ной оценки адаптации насе-
ления страны. Долгое время 
не учитывалась информация о 
потенциальных возможностях 
населения и способах вырабо-
тать эффективные стратегии 
адаптации к различным вызо-
вам, санкциям, угрозам и ри-
скам жизни людей.
Для понимания знаний о 
приспособлении человека к 
любым ситуациям, Г. Селье 
понятие адаптации тесно со-
относил с феноменом стресса. 
Он отмечал, что «стресс явля-
ется неспецифическим (фи-
зиологическим) ответом орга-
низма на любое требование, 
которое к нему предъявляется» 
[3]. Из-за постоянных стрес-
сов, могут происходить нару-
шения дыхательной, нервной, 
кровеносной и других систе-
мах организма человека, на-
блюдаться повышение темпе-
ратуры организма и снижение 
иммунитета к различным за-
болеваниям. А.Г. Шеломенцев 
и К.С. Гончарова исследовали 
особенности само охранитель-
ного поведения населения [4, 
С. 791–806].
С точки зрения эволюцион-
ного подхода адаптация объ-
ясняется целесообразностью 
природы и естественными 
процессами отбора. Так, Р.Н. 
Брэндон в книге «Адаптация 
и окружающая среда» считал, 
что естественный отбор яв-
ляется процессом дифферен-
циального воспроизведения, 
возникающим в результате 
дифференциальной адаптации 
к общей селективной среде [5], 
а с точки зрения Г.С. Уильям-
са, естественный отбор – это 
единственное приемлемое объ-
яснение происхождения адап-
тации [6]. Естественный отбор 
служит механизмом адапта-
ции, в результате которого 
формируется процесс возник-
новения приспособлений, т.е. 
адаптивности, обеспечиваю-
щих соответствующую кон-
курентоспособность, а также 
устойчивость к негативным 
факторам внешней среды. 
Н.Д. Кремлев предложил ста-
тистический подход к измере-
нию развития адаптационного 
потенциала региона в условиях 
санкций [7, С. 10–21].
Е.В. Вавилова посвятила 
изучению особенностей терри-
тории России, её ресурсного, 
трудового и производственного 
потенциала, уровня, тенден-
ций и перспектив развития [8]. 
А.Б. Ходзинская отмечала, что 
для выживания и развития в 
рыночной среде регионы долж-
ны быть способны к самосто-
ятельному, рациональному и 
целенаправленному экономи-
ческому поведению, ориенти-
рованному на конкурентный 
рынок. Важное значение, в 
связи с этим приобретает адап-
тационный потенциал региона 
[9, С. 271–276]. И.П. Симико-
ва считал, что потенциальных 
инвесторов интересует наличие 
адаптационного потенциала у 
производственных систем, их 
способность к динамичному 
развитию и готовность к изме-
нениям [10, С. 46–48]. К.А. Зо-
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рина, Н.Б. Итунина особое 
внимание уделяли механизму 
формирования адаптационно-
го потенциала [11, С. 30–37]. 
И.Н. Дементьева предлагала в 
экономике изучать воздействие 
на потребление домохозяйств, 
существенно ограничивая сво-
боду потребительского выбора 
[12, С. 30–37]. Важенин С.Г., 
Важенина И.С. акцентировали 
внимание на проблеме сферы 
образования и рассматривает-
ся образование не в качестве 
конечной цели, а как средство 
дальнейшего создания добав-
ленной стоимости и определя-
ющий фактор экономического 
роста [13, С. 96–106].
Приведенные выше тео-
ретические точки зрения ис-
следователей на проблемы 
отражения адаптации насе-
ления рассматриваются в ос-
новном на макро и микро-
уровне (жизнедеятельности 
человека). Однако в реальной 
жизни, население постоянно 
сталкиваются с всевозможны-
ми чрезвычайными ситуаци-
ями (санкциями, вызовами, 
кризисами, угрозами и ри-
сками) и недобросовестной 
конкуренции приводящими 
к информационным воинами 
между странами. 
Многие виды адаптации на-
селения, с помощью которых 
люди приспосабливаются к из-
менениям условий во внешней 
среде, имеют предельные зна-
чения адаптационных потен-
циалов, разные потребности и 
возможности. Набор ресурсов 
создает адаптивные возмож-
ности и влияет на показатель 
уровня приспособляемости и 
развития адаптационного по-
тенциала регионов страны. На 
рис. 1 представлена теорети-
ческая модель взаимодействия 
внутренних и внешних систем 
адаптации населения.
В процессе адаптации к 
изменениям внешних систем 
человек выступает с двух взаи-
мосвязанных сторон:
– как  объект воздействия, 
который приспосабливается 
к любым ситуациям внешней 
среды обитания;
– как субъект реагирования 
на изменения внешних систем 
и окружающей среды для удов-
летворения потребностей, соз-
дания новых благ, улучшения 
условий жизнедеятельности и 
безопасности человека.
Например, защиту орга-
низма человека от лучей сол-
нечной системы можно осу-
ществить посредством одежды 
и жилищ, до сложных, таких 
как, разработка лекарств от 
различных вирусов и повы-
шения иммунитета населения. 
Мировая эпидемия коронави-
русной инфекция (covid-19) 
унесла многочисленные жизни 
населения в странах, а эффек-
тивную вакцину от заболева-
ния изобрести оказалось очень 
сложно. Для защиты населения 
от пандемии использовались 
различные механизмы адапта-
ции с применением простых 
инструментов: самоизоляции, 
карантина на две недели, по-
вязки, дезинфекции, до слож-
ных методов лечения больных 
с подключением аппаратов 
искусственной вентиляции 
лёгких и повышение общего 
иммунитета населения страны. 
Однако оптимальные условия 
для жизнедеятельности насе-
ления создать сложно, так как 
часто возникают экстремаль-
ные ситуации и побуждают че-
ловека искать новые решения 
для выживания.
По нашему мнению, поня-
тие моделей адаптации населе-
ния региона это способность 
(потенцию) организмов насе-
ления, ресурсов предприятий 
и территорий, их конкретные 
возможности производить бла-
га и изменяться (приспосабли-






гиональной оценки моделей 
адаптации населения необ-
ходимо в первую очередь вы-
брать оптимальный подход, 
разработать обоснованные 
индикаторы, этапы и методы 
измерения внешних и вну-
тренних рисков, ухудшающих 
социально-экономические, 




Источник: составлено автором [7].
Fig.1. A theoretical model of the interaction of internal and external systems 
of adaptation of the population
Source: compiled by the author [7].
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ная оценка моделей адапта-
ции населения, представляет 
собой комплекс действий для 
достижения объективного от-
ражения реальной ситуации на 
конкретной территории, из-
мерения уровня потребления 
благ и степени удовлетворе-
ния потребностей населения, а 
также служит характеристикой 
степени реализации адаптаци-
онного потенциала человека 
или социальной группы людей 
в условиях изменения среды 
обитания.
Для характеристики мо-
делей адаптации населения 
регионов в первую очередь 




ценностных и т.д.) которыми 
располагает конкретная терри-
тория. Совокупность ресурсов 
создает адаптивные возмож-
ности и влияет на показатели 
развития моделей адаптации, 
уровня и степени приспоса-
бливаемости населения регио-
нов к любым ситуациям.
Помимо внутренних систем 
жизнедеятельности человека и 
факторов, лежащих в основе 
поведения индивида или со-
циального группы, необходи-
мо учитывать их соответствие 
воздействиям внешних систем 
окружающей среды. В сопо-
ставлении и балансировании 
внутренних и внешних фак-
торов формируется конечная 
цель моделей адаптации насе-
ления регионов. Предлагает-
ся следующая статистическая 
методика межрегиональной 
оценки моделей адаптации 
населения. Данный подход 
включает 24 количественных 
(абсолютные, относительные 
и средние), а также качествен-
ные показатели (добавленная 
стоимость, поступление на-
логов и инвестиций на душу 
населения, число зарегистри-
рованных преступлений на 
100000 человек населения, 
ввод в действие жилых домов 
на 1000 человек населения; 
число персональных компью-
теров на 100 работников; число 
собственных легковых автомо-
билей на 1000 человек населе-
ния; численность студентов, 
обучающихся по программам 
высшего образования на 10000 
человек населения, уровень 
доходов, безработицы и т.д.). 
Данная система показателей 
разработана по официальной 
методологии, соответствую-
щей международным нормам и 




ная система индикаторов ос-
новывается на данных офици-
альной статистики за период 
2005–2019 годы. Формула для 
расчета индексов по каждой 
группе показателей отражаю-
щих уровень моделей адапта-
ции населения региона имеет 
аддитивную формулу (1):
 Jаиман = ∑(Ji) / N, (1)
где: Jаиман – агрегированный 
индекс моделей адаптации на-
селения
Ji – индивидуальный индекс 
по каждому показателю;
N – число индикаторов.
Изучение уровней моделей 
адаптации населения регио-
нов предлагается соизмерять 
с сложившимися условиями 
жизнедеятельности населения 
и экономическим потенциа-
лом конкретной территории. 
Оценка внешних условий 
жизнедеятельности населения 
представляются как возможно-
сти территорий проживания, 
«обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие 
человека»3 (статья 7 Конститу-
ции Российской Федерации). 
2 Система национальных счетов: 
Издание. Два тома, Нью-Йорк: 
ООН, 1993. – 2386 с.
3 Конституция Российской Феде-
рации. Указ Президента Россий-
ской Федерации от 3июля 2020 
года № 445 // Президент Россий-
ской Федерации [Электронный 
ресурс]. URL.: http: www. Kremlin/
acts/bank/41449 (дата обращения: 
10.03.2021).
В настоящей работе принято 
считать, что органы власти и 
управления оказывают услуги 
«коллективного» и «индивиду-
ального» характера, связанные, 
с обеспечением благоприятных 
условий деятельности и повы-





ской показателей для расчета 
рейтингов межрегиональной 
оценки моделей адаптации 
населения, условий жизнеде-
ятельности населения (труда, 
быта, досуга и безопасности), 
состояния экономики, уровня 
жизни людей, а также учиты-
вать возможные риски адапта-
ции и угрозы внешних систем 
окружающей среды. 
Используются следующие 
индикаторы оценки уровня 
развития моделей адаптации 
населения регионов страны:
1) площадь территории;
2) численность населения 
на 1 января текущего года;
3) поступление налогов, 
сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систе-
му Российской Федерации на 
душу населения;
4) валовой региональный 
продукт на душу населения;
5) инвестиции в основной 
капитал на душу населения;
6) основные фонды в эко-
номике (по полной учетной 
стоимости; на конец года);
7) объем отгруженных то-
варов собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по 
видам экономической деятель-
ности, в том числе:





ской энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха;
11) водоснабжение; водоот-
ведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязне-
ний;
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12) продукция сельского хо-
зяйства;
13) ввод в действие жилых 
домов на 1000 человек населе-
ния;
14) число зарегистрирован-
ных преступлений на 100000 
человек населения;
15) удельный вес автомо-
бильных дорог с твердым по-
крытием в общей протяжен-
ности автомобильных дорог 
общего пользования;
16) оборот розничной тор-
говли на душу населения;
17) число персональных 
компьютеров на 100 работни-
ков;
18) среднедушевые денеж-
ные доходы (в месяц);
19) среднемесячная номи-




22) общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя;
23) число собственных лег-
ковых автомобилей на 1000 че-
ловек населения;
24) численность студентов, 
обучающихся по программам 
высшего образования на 10000 
человек населения.
Распределение показате-
лей, характеризующих условия 
жизнедеятельности населения:
– труда (3, 4, 5, 18, 19, 20);
– быта (10,11,13,15, 22);
– досуга (17, 23, 24);
– безопасности (1, 2, 6, 7, 8, 




ективно отразить условия 
жизнедеятельности населения, 
темпы развития адаптацион-
ного потенциала населения в 
регионах Российской Федера-
ции, а также провести оценку 
уровня моделей адаптации на-
селения к любым ситуациям 
на основе матрицы, приведен-
ной в табл. 1.
Количественная оценка ре-
гионов страны по основным со-
циально-экономическим пока-
зателям в разрезе федеральных 
округов показала значитель-
ные различия и дифференци-
ацию экономик территорий по 
имеющимся ресурсам, что не 
позволяет корректно прове-
сти межрегиональный анализ 
уровня моделей адаптации на-
селения.
Результаты межрегиональной 
оценки моделей адаптации 
населения
Проведем межрегиональ-
ную оценку моделей адаптации 
населения на основе рейтинго-
вого метода дифференциации 
места, занимаемого по феде-
ральным округам Российской 
Федерации.
Данные, приведенные в 
табл. 2 показывают, что цен-
тральном и северо-западном 
федеральном округам выявле-
на сверхмерная концентрация 
финансовых, трудовых, адми-
нистративных и материальных 
ресурсов. В регионах созданы 
оптимальные условия жизне-
деятельности предприятий и 
используются устойчиво-ак-
тивные модели адаптации на-
селения, данные территории 
оцениваются как богатые. 
В регионах приволжского, 
уральского и сибирского фе-




ственные, технологические и 
экономических ресурсы. Эти 
территории имеют схожие кли-





































Индекс Место Индекс Место Индекс Место
Центральный 2,1 1 2,2 1 2,4 1
Северо-Западный 3,4 3 3,5 3 3,1 2
Южный 6,0 7 6,1 7 5,5 6
Северо-Кавказский 7,3 8 7,2 8 7,1 8
Приволжский 4,2 4 4,0 4 3,8 4
Уральский 3,3 2 3,3 2 3,6 3
Сибирский 4,6 5 4,8 5 5,1 5
Дальневосточный 4,8 6 4,9 6 5,6 7
Источник: рассчитано автором на основе Статистических сборников «Регионы 
России. Социально-экономические показатели» за 2005–2019 гг., издаваемые 
Росстатом.
Source: calculated by the author based on the statistical collections “Regions of Russia. 
Socio-economic indicators” for 2005-2019, published by Rosstat
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условия. В результате в реги-
онах созданы стабильно-оп-
тимальные модели адаптации 
населения к изменениям.
Регионы южного и севе-
рокавказского федеральных 
округов специализируются 
на развитии рекреационных, 
агропродовольственных, до-
рожных и жилищно-комму-
нальных ресурсах. В результа-
те данные округа используют 
равновесно-инерционные мо-
дели адаптации населения ре-
гионов, поэтому требуются 
меры государственного стиму-
лирования и реагирования к 
любым ситуациям.
Регионы дальневосточного 
федерального округа имеют 
наибольшую площадь террито-
рии, инвестиционную актив-
ность, высокие среднедушевые 
денежные доходы населения и 
заработная плата работников 
организаций. Однако на тер-
риториях ухудшаются условия 
жизнедеятельности населения, 
происходит значительный ми-
грационный отток. Поэтому 
требуются дополнительные 
меры государственного регу-
лирования и стимулирования 




Более детальная динамика 
данных для межрегиональной 
оценки моделей адаптации 
населения в приволжском, 
уральском и сибирском фе-
деральных округах за период 
2005–2019 годов приведена в 
таблице 3.
Представленная в таблице 
3 информация позволяет сде-
лать межрегиональную оценку 
моделей адаптации населения, 
как в динамике, так и стати-
ке. Так, в Приволжском феде-
ральном округе наблюдается 
активно-устойчивая адаптация 
населения за период 2005–
2019 годов в Республиках Та-
тарстан и Башкортостан. Эти 
субъекты с 35 места в рейтинге 
по стране переместились, со-
ответственно на 18 и 29 место. 






























Индекс 4,2 4,0 4,4 4,4 4,2 4,1 4,2 4,1 3,8
1 Республика Башкортостан 35 33 30 30 29 29 28 29 29
2 Республика Марий ЭЛ 60 61 61 63 61 61 61 61 61
3 Республика Мордовия 55 53 55 55 55 60 56 60 55
4 Республика Татарстан 35 25 25 22 21 21 20 18 18
5 Удмуртская Республика 43 48 49 42 42 42 42 42 53
6 Чувашская Республика 54 52 54 53 51 57 58 56 54
7 Пермский край 31 32 31 32 33 32 32 30 31
8 Кировская область 57 48 52 51 51 50 52 52 54
9 Нижегородская область 31 27 29 30 34 31 30 26 28
10 Оренбургская область 37 35 34 33 34 35 35 33 34
11 Пензенская область 47 47 47 46 46 45 46 44 46
12 Самарская область 24 26 24 26 25 27 28 28 29
13 Саратовская область 44 37 40 38 39 40 41 41 39
14 Ульяновская область 55 51 48 49 45 48 47 45 51
Уральский федеральный округ
Индекс 3,3 3,3 3,2 3,1 3,3 3,5 3,6 3,5 3,4
15 Курганская область 61 52 56 59 59 59 61 60 62
16 Свердловская область 28 23 23 23 24 25 23 23 25
17 Тюменская область (без 
автономных округов) 31 25 29 21 24 25 23 22 22
18 Ханты-Мансийский 
автономный округ 22 26 23 23 24 28 24 24 24
19 Ямало-Ненецкий 
автономный округ 24 32 28 28 27 23 29 28 30
20 Челябинская область 32 28 29 30 33 36 33 33 29
Сибирский федеральный округ
Индекс 4,6 4,8 5,4 5,0 4,6 5,0 5,2 5,0 5,1
21 Республика Алтай 59 60 60 64 63 63 63 66 63
22 Республика Тыва 71 65 68 68 68 69 69 72 71
23 Республика Хакасия 49 52 52 49 48 52 51 53 57
24 Алтайский край 54 48 52 53 52 54 54 59 56
25 Красноярский край 27 27 25 22 23 24 24 24 24
26 Иркутская область 33 36 33 35 35 36 35 35 36
27 Кемеровская область 37 32 35 38 44 44 42 43 38
28 Новосибирская область 32 28 29 28 31 32 31 32 30
29 Омская область 37 36 38 39 39 43 42 41 42
30 Томская область 31 32 37 36 37 38 39 38 43
Источник: рассчитано автором на основе Статистических сборников «Регионы 
России. Социально-экономические показатели» за 2005–2019 гг., издаваемые 
Росстатом.
Source: calculated by the author based on the statistical collections “Regions of Russia. 
Socio-economic indicators” for 2005-2019, published by Rosstat
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последние 15 лет условия жиз-
недеятельности предприятий в 
Удмуртской Республике и Са-
марской области, там исполь-
зуются неэффективные модели 
адаптации населения.
В регионах Уральского 
федерального округа наблю-
дается постепенное повыше-
ние эффективности моделей 
адаптации населения в Сверд-
ловской, Тюменской и Челя-
бинской областях. Однако в 
Курганской области условия 
жизнедеятельности населе-
ния и предприятий, а также 
применяемые модели адапта-







































































































































































































Источник: рассчитано автором на основе Статистических сборников «Регионы 
России. Социально-экономические показатели» за 2005-2019 гг., издаваемые 
Росстатом.
Source: calculated by the author based on the statistical collections “Regions of Russia. 
Socio-economic indicators” for 2005-2019, published by Rosstat.
практически не изменяются. 




сти и продуктивности моделей 
адаптации населения.
В регионах Сибирского фе-
дерального округа улучшились 
условия и повысился адапта-
ционный потенциал в Красно-
ярском крае и Новосибирской 
области, активно и стабиль-
но совершенствуются модели 
адаптации населения к любым 
ситуациям. Однако ухудшают-
ся условия жизнедеятельности 
предприятий модели адапта-
ции населения в Томской, Ом-
ской, Иркутской областях, а 
также республиках Хакасия и 
Алтае.
 Анализ данных, характери-
зующих условия: труда, быта, 
досуга и безопасности в реги-
онах Уральского федерального 
округа представлен в табл. 4.
Данные, приведенные в 
табл. 4 показывают, что в 
Свердловской, Тюменской (без 
автономных округов) и Челя-
бинской областях наблюда-
ются стабильно-оптимальные 
модели адаптации населения 
к изменениям внешней среды. 
Улучшаются условия: труда, 
быта, досуга и безопасности 
населения. Однако в Курган-
ской области инерционная и 
пассивная ситуация по улуч-
шению условий: труда, быта 
и безопасности населения, 
неэффективно используются 
модели адаптации. Поэтому 
требуются государственные 
меры по совершенствованию 
межбюджетных отношений, 
снижению тарифов на элек-
троэнергию и тепло до средне-




исследования заключается в 
том, что предложенный ста-
тистический подход к межре-
гиональной оценке моделей 
адаптации населения позво-
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